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RESUMO 
Cada vez mais se consolida o conceito de que o uso e mais importante que a 
propriedade. E devido a isso que o processo de terceirizat;ao de frotas esta 
crescendo em todo o pais. As instituit;oes estao se conscientizando que e mais 
vantajoso alugar urn veiculo do que compra-lo. Portanto, o presente trabalho 
monografico tern a finalidade de propor a terceirizat;ao da frota de ambulancias do 
Primeiro Grupamento de Bombeiros do Parana. Haja vista que esta frota especifica 
atende ocorrencias de ambito pre-hospitalar emergenciais e necessita de agilidade e 
atent;ao especial nas manutent;oes, o processo de terceirizayao de frota apresenta 
diversas vantagens e disponibiliza mais tempo a instituit;ao para emprego na 
atividade-fim. 
Palavras-chave: terceirizayao, frota ambulancias, redut;ao de custos de manutent;ao. 
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1 INTRODUCAO 
0 Primeiro Grupamento de Bombeiros, Unidade do Corpo de Bombeiros da 
Policia Militar do Estado do Parana, 6rgao da Administrac;ao direta do Estado do 
Parana, como todos os 6rgaos publicos estaduais, ressente-se da escassez de 
recursos financeiros para manutenc;ao e, principalmente, renovac;ao da frota. 
Quando ocorre a liberac;ao destes, todo o processo licitat6rio e feito em observancia 
a Lei no 8666/93, processo este bastante complexo e demorado, quando se adquire, 
para todo o Estado, urn unico modelo de veiculo que nem sempre e o melhor para 
todas as regioes do Estado, pois nao leva em conta caracteristicas geograficas, o 
adensamento populacional, o que cria em algumas situac;oes uma subutilizac;ao do 
equipamento viatura, nas pequenas cidades, criando urn "gargalo" no atendimento 
pre-hospitalar. 
Em contraste com as constantes reduc;oes das dotac;oes, a demanda de 
servic;os prestada pela Corporac;ao a Comunidade aumenta de forma acentuada e 
em progressao geometries, sendo que o 1 °G8 acaba arcando com o custo adicional 
de realizar o atendimento as comunidades que nao caracterizam missao da 
Corporac;ao, como transporte inter-hospitalar, atendimento a casos clinicos, dentre 
outros, por deficiencia ou ausencia de servic;os de outros 6rgaos. 
Partindo-se dessa premissa, o 1 °G8 realiza urn planejamento orc;amentario 
anual, no qual esta prevista a manutenc;ao e renovac;ao da frota de viaturas tipo 
Auto-Ambulancias, o qual e encaminhado via Canais de Comando a Secretaria de 
Estado da Seguranc;a Publica para homologac;ao, mas em decorrencia de fatores 
alheios a vontade da corporac;ao, somente ocorre a liberac;ao de recursos para a 
manutenc;ao de tais viaturas, quer seja preventiva ou corretiva, isto por meio do 
executive municipal, por forc;a de convenio. 
Dentro deste contexto, o presente trabalho tern como premissa realizar urn 
levantamento, analise e avaliac;ao da atual sistematica de manutenc;ao, objetivando 
adotar a terceirizac;ao da frota de viaturas tipo Auto-Ambulancias visando a 
minimizac;ao do numero de ambulancias fora da atividade-fim, e por consequencia o 
redirecionamento da economia realizada para outras areas da Corporac;ao. 
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2 TEMA 
A terceiriza~ao de frota e urn conceito moderno de administra~o que 
permite as institui¢es publicas ou privadas concentrar recursos e tempo em sua 
atividade principal. lnstitui~oes que ainda hoje possuem administra~ao propria de 
frota de veiculos estao chegando a conclusao de que fica mais oneroso tanto no 
aspecto financeiro, como no operacional, dar continuidade neste setor, haja vista o 
tamanho esfor~o para manuten¢es e atualiza~oes que estes bens necessitam. 
Este segmento apresenta vantagens para a institui~ao uma vez que permite 
a redu~o da burocracia para compra de carros, emplacamento, licenciamento de 
veiculos, renova~ao peri6dica de frota, contrata~ao de seguros, manuten~o 
preventiva e corretiva por conta da locadora, etc. assim como uma serie de outros 
servi~os e controles agregados que, somados, implicam em custos significativos e 
que, por ja estarem incorporados ao aluguel do veiculo, tornam esta alternativa 
muito mais atrativa. 
As frotas de aluguel sao substituidas de acordo com as condi¢es 
contratuais, aumentando a satisfa~o do usuario e possibilitando maior 
produtividade operacional, como tambem manter a corpora~ao tecnologicamente 
atualizada em rela~o a frota. Sem duvida, a terceiriza~o de frota de veiculos tipo 
Auto-Ambulancias, aliada a excelencia de suporte 24 horas, faz com que as 
dificuldades do dia-a-dia passem a ser de responsabilidade da empresa terceirizada, 
otimizando de forma eficaz a execu~o dos nossos atendimentos a popula~ao. 
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3 JUSTIFICATIVA 
0 Corpo de Bombeiros da Pollcia Militar do Parana, por meio do Primeiro 
Grupamento de Bombeiros, tern como fungao garantir a populagao a prestayao de 
servigos de natureza emergencial. 
Embora o Primeiro Grupamento de Bombeiros da Pollcia Militar do Parana 
sempre procure manter-se atualizado, quer seja em conhecimentos tecnico-
profissionais, em busca de novas tecnologias e equipamentos nos ultimos anos, 
impoe-se a necessidade de se estabelecer urn amplo processo ou reforma 
administrativa visando tornar o conjunto de recursos humanos e financeiros mais 
eficientes, praticando assim os principios basilares da administrayao publica em 
conformidade com a atual realidade economics do Estado. 
A terceirizagao de frotas, amplamente utilizada na iniciativa privada, aparece 
hoje entre os institutes pelos quais a Administragao Publica moderna busca a 
parceria com o setor privado para a realizagao de suas atividades. Pode-se dizer 
que a terceirizayao constitui uma das formas de privatizayao de que se vern 
socorrendo a Administragao Publica. 
Privatizagao em senti do ample abrange todas as formas · pelas quais se 
busca uma diminuiyAo do tamanho do Estado, podendo abranger a desregulayao, a 
desmonopolizagao de atividades economicas, a privatizagao de serviyos publicos 
(quando a atividade deixa de ser servigo publico e volta a iniciativa privada), a 
concessao de servigos publicos (dada a empresa privada e nao rna is a empress 
estatal, como vinha ocorrendo) e as contratayees de terceiros (contracting out), em 
que a Administragao Publica celebra ajustes de variados tipos para buscar a 
colaboragao do setor privado, como os contratos de obras e prestagao de serviyos 
(a titulo de terceirizayao) e os convenios. 
Uma das principais vantagens da terceirizayao e a especializagao da 
empresa contratada e a possibilidade de a empresa tomadora do servigo concentrar-
se na execugao de suas atividades-fim; em nosso caso mais especifico, sera a 
reposiyao imediata de outro veiculo tipo Auto-Ambulancia, quando a manutenyao 
corretiva exigida nao ficar pronta em determinado periodo, quase "zerando" a 
possibilidade de o sistema de atendimento pre-hospitalar entrar em colapso. 
Essa concentrayao de esforgos em areas especificas visa ao aumento de 
eficiencia, o que vern sendo adotado em muitas empresas e resulta objetivamente 
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na terceiriza~ao, contemplando assim uma nova visao administrativa no poder 
publico. 
Atualmente, a terceiriza~o esta se tornando a palavra-chave na economia 
moderna. Nao se trata, evidentemente, de urn modismo repetido inconscientemente 
por todos aqueles que repetem palavras que estao na moda s6 para parecerem 
modernos, atualizados, trata-se de algo mais ample, de urn moderno conceito, que 
se assenta na parceria consciente entre locatario e locador em determinada 
atividade. 
Os paises desenvolvidos e em via de desenvolvimento tern na terceiriza~ao 
o caminho certo para o estabelecimento dessa forma de parceria consciente, para 
aumentar a produ~ao e a produtividade, e que contribuira de maneira decisiva para 
estreitar as rela~oes entre o capital e o trabalho. 
Para que a terceiriza~ao cumpra com a sua verdadeira fun~ao, sera precise 
que haja planejamento na lnstitui~o. certeza do objetivo a ser por ela atingido e 
uma no~o real de modernidade que se confunda com no~o de qualidade do 
servi~o prestado a comunidade pois a terceiriza~o consiste em uma ferramenta do 
planejamento estrategico e como tal, integra todo sistemico de uma organiza~o. 
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4 DEFINICAO DOS OBJETIVOS E METODOLOGIA 
4.1 OBJETIVO GERAL 
Apresentar o servir;o de Terceirizar;ao de Freta de Ambulancias como 
alternativa para redur;ao dos custos de manutenr;ao das viaturas. 
4.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS 
a) Discorrer sobre os conceitos da Terceirizar;ao e sua aplicat;ao nas 
organizar;oes modernas; 
b) Apresentar as vantagens de Terceirizar;ao da Frota de Ambulancias; 
c) Avaliar experiencias ja em andamento em segmentos estatais; 
d) Proper a locar;ao da Frota de Ambulancias como recurso para redut;ao 
dos custos de manutenr;ao. 
4.3 METODOLOGIA 
Para a consecur;ao deste trabalho, adotou-se na primeira fase a pesquisa 
documental e bibliografica referente ao assunto. 
Na segunda etapa, foi realizado o estudo de campo em busca de 
documentos e registros da situar;ao atual da freta, bern como de sua manutent;ao. 
A terceira etapa consistiu na realizar;ao de entrevistas com oficiais e prar;as 
diretamente ligados ao setor de manutenr;ao da frota das Auto-Ambulancias do 
Primeiro Grupamento de Bombeiros da Policia Militar do Estado do Parana, bern 
como ao responsavel pelo setor juridico do Corpo de Bombeiros, a fim de obter 
informar;oes tecnicas referentes ao assunto de terceirizar;ao. 
Na quarta etapa, realizou-se o encaminhamento de questionarios ao efetivo 
que utiliza as viaturas Auto-Ambulancias focando a qualidade, solur;ao e eficacia do 
sistema de manutent;ao atual. 
E para finalizar, foi realizada uma coleta de informar;oes junto a empresas 
especializadas na area de locar;ao de frotas, com a finalidade de obter dados 
relatives as vantagens desta modalidade de terceirizar;ao. 
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5 REFERENCIAL TEORICO 
5.1 HIST6RICO DA CORPORACA01 
lniciou-se na cidade de Curitiba, no ano 1882, com uma sociedade de 
bombeiros voluntaries. Era a Sociedade Teuto-brasileira de Bombeiros Voluntaries e 
visava satisfazer a necessidade de contemplar a Comunidade com urn servi90 
contra incendios, de carater supletivo ao Governo do Estado e Municipio, os quais, 
em virtude de escassos recursos financeiros, tinham dificuldade para organizarem o 
departamento contra o fogo. 
Passados vinte e quatro anos, no ano de 1.912, o entao presidente da 
Provincia do Parana, Carlos Cavalcanti, apresentou ao Congresso Legislative do 
Parana, urn pedido de credito necessaria a criaoao de urn Corpo de Bombeiros na 
Capital. Organizou-se, assim, pela sanoao da Lei n° 1.133, de 23 de Maio de 1912, a 
tao esperada organizaoao, a qual tinha equiparado os postos dos seus 
componentes, na plenitude de direitos, honras, prerrogativas e vantagens, aos 
equivalentes do Regimento de Seguranoa que e a atual Policia Militar do Parana. 
0 dia 08 de outubro de 1912 marcou o inicio das atividades do Corpo de 
Bombeiros do Parana, pela leitura da ordem do dia baixada pelo Maj. FABRICIANO 
DO REGO BARROS, Primeiro Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do 
Parana. 
A constituioao inicial tinha carater rigorosamente militar e a imprescindivel 
autonomia completa. Possuia urn Estado-maior, duas Companhias e dois Estado-
Menor. 
No ano de 1917 foi incorporado a Foroa Militar como Companhia de 
Bombeiros (Lei n.0 1.761 -17/03/1917). 
Em 1928 voltou a ser independents, com a constituioao de Corpo, por 
intermedio da Lei n° 2.517, de 30/03/1928, passando a ter Estado-maior, Estado-
Menor e duas Companhias. 
Em 1931 passou novamente a fazer parte da Foroa Militar como Batalhao 
Sapadores-bombeiros, para fins militares, tendo porem sua parte administrativa e 
tecnica desvinculada e independents do Comando Geral. 
No ano de 1932, o Decreta 134, de 15 de Janeiro do mesmo ano, dispos que 
1 Literatura pesquisada junto ao Setor de Relayoes Publicas (BM/5) do Corpo de Bombeiros do PR. 
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a Corporac;ao de Bombeiros passava a ser chamada Corpo de Bombeiros e tinha 
carater independente da Forc;a Militar, embora podendo ser empregada em servic;os 
de guerra. 
Em 1934, por intermedio do Decreta n. 086 de 18 de Janeiro, o Govemo 
sujeitou OS integrantes do Corpo de Bombeiros a Justic;a Militar da Forc;a e reduziu-o 
a uma companhia, vedando as transferencias entre uma Corporac;ao e outra. 
Em 1936, passa a administrac;ao do municipio, e em 1938 retornou a 
administrac;ao do Estado sendo reincorporado a Policia Militar com a denominac;ao 
de Companhia de Bombeiros, porem gozando de autonomia administrativa para 
aplicac;ao dos meios que lhe fossem atribuidos no orc;amento do Estado. 
Em 1953 passou a denominar-se, Corpo de Bombeiros da Policia Militar do 
Parana. 
5.2 UN I DADE PRIMEIRO GRUPAMENTO DE BOMBEIROS - 1oGB 
0 Primeiro Grupamento de Bombeiros do Corpo de Bombeiros da Policia 
Militar do Parana, e responsavel pelo atendimento emergencial dentro do Municipio 
de Curitiba, o qual verifica-se que ao passar dos anos, nao evoluiu nas mesmas 
proporc;oes do crescimento demografico e geografico da cidade. Com este grande 
crescimento, novas tecnicas, viaturas, materiais, equipamentos e aquartelamentos 
sao urgentemente necessaries, bern como a continuidade na descentralizac;ao dos 
servic;os de Bombeiros em Curitiba. 
Na presente situac;ao, este Grupamento deveria possuir em seu efetivo 
previsto, urn total de 485 bombeiros, sendo possivel verificarmos urn "claro" de 80 
bombeiros, o que contraria o parametro proposto pela Organizac;ao das Nac;Oes 
Unidas (ONU), o qual estabelece a relac;ao de 01 (urn) bombeiro para cada 1.000 
(mil) habitantes, o que represents uma defasagem de 1.200 (urn mil e duzentos) 
bombeiros, ou seja, atualmente o Primeiro Grupamento de Bombeiros possui 
somente 25% do efetivo ideal. 
Considerando ser o Corpo de Bombeiros uma unidade da Policia Militar, 
podemos verificar que a competencia de nossas atividades esta delimitada na 
Constitui«;ao do Estado do Parana, no seu Art. 48, e em perfeita sintonia com a 
Constituic;ao Federal. 
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Art. 48 - A Polfcia Militar, fo(9a estadual, institui~ao 
permanente e regular, organizada com base na hierarquia e 
disciplina militares, cabe a pol/cia ostensiva, a preserva~ao 
da ordem publica, a execu~ao das atividades de Defesa Civil, 
Preven~ao e Combate a lncendio, Buscas, Salvamentos e 
Socorros Publicos, o Policiamento de Transito urbano e 
Rodoviario, de F/orestas e de mananciais, a/em de outras 
formas e fun¢es definidas em lei. (Parana, 1989, p.29) 
Com estas responsabilidades, a Policia Militar se organizou em 
conformidade com o que preceitua a Lei Estadual n° 677 4, de 08 de Janeiro de 
1976, Lei de Organizac;io Basica (LOB), em 6rgaos de direcao, apoio e execucao, 
para desenvolver suas atividades operacionais em todo o Estado do Parana. 
Considerando a Lei de Organizac;io Basica (LOB), o 1° Grupamento de 
Bombeiros e uma unidade de execuc;ao, possuindo a seguinte estrutura 
organizacional (Figura 1 ): 
Figura 1 - Organograma do 1 ° Grupamento de Bombeiros 
FONTE: Documentos internes do grupamento. 
B1 - Primeira Sec;io do Estado-Maior: responsavel pela area de recursos 
humanos dentro da Corporac;ao (Grupamento de Bombeiros), no tocante a 
classificacao, cadastre funcional, comportamento, etc. 
B2 - Segunda Sec;io do Estado-Maior: cabe a esta sec;ao a "checagem" 
de denuncias contra bombeiros, levantamentos de informac;Oes sobre possiveis 
desvios de conduta, levantamento de areas de risco, ou seja, trata-se de urn 
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trabalho "velado", o qual tern por objetivo maior subsidiar o Comando do 
Grupamento com dados relativos ao seu Comando. 
83 - Terceira Se~io do Estado-Maior: responsavel pelo planejamento 
administrativo e financeiro, controle e fiscalizac;ao das atividades relativas a 
instruc;ao e desencadeamento das atividades extra-operacionais. 
84 - Quarta Se~io do Estado-Maior: sec;ao que controla toda a frota do 
grupamento. Elabora e executa pianos de manutenc;Oes (preventives e 
recuperativas) bern como editais para a compra de viaturas e equipamentos. 
5.3 SlATE 
0 SIATE2 (Sistema lntegrado de Atendimento ao Trauma) teve o seu 
primeiro movimento desencadeado por uma decisao interministerial de maio de 
1987. Tecnicos do IPPUC, concluiram urn diagn6stico da demanda e desenharam 
urn modelo adequado a realidade que pretendia-se modificar. 
Sendo o projeto piloto entao elaborado, mereceu aprovac;ao em Dezembro 
de 1987 e deu origem a termos aditivos ao convenio do Sistema Onico e 
Descentralizado de Saude, entao vigente entre os Ministerios da Previdencia e 
Assistencia Social, da Saude e o Governo do Estado do Parana. Os termos aditivos 
repassavam recursos especificos a concretizac;ao do projeto. Em marc;o de 1988, 
uma porta ria da Secreta ria de Estado da Saude · constituiu uma comissao destinada 
a implantar o projeto piloto. 
A 29 de marc;o de 1990, epoca em que era comandante do Corpo de 
Bombeiros o Cel QOBM Miguel Arcanjo Capriotti, foi assinado o convenio de 
cooperac;ao tecnica, destinado a implantar urn Servic;o de Atendimento Pre-
hospitalar, inicialmente voltado ao atendimento de vitimas de traumas e limitado a 
Cidade de Curitiba, porem com ambic;ao de atingir todo o Estado do Parana e 
abranger outras emergencies medicas. Assinaram o convenio de implantac;ao do 
SlATE, a Secretaria de Estado da Seguranc;a Publica, a Secretaria de Estado da 
Saude e a Prefeitura Municipal de Curitiba, atraves da Secretaria Municipal de 
Saude e do lnstituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - (IPPUC). 
Outras instituic;oes alinharam-se de imediato a iniciativa: o antigo escrit6rio 
regional do INAMPS, qualificado como representante do Ministerio da Saude; a 
2 Literatura pesquisada junto ao Setor de Rela~oes Publicas (BM/5) do Corpo de Bombeiros do PR. 
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Universidade Federal do Parana pelo Hospital de Clinicas; a Universidade Cat61ica 
do Parana por meio da sua Secretaria Geral e a Associa~o Brasileira dos 
Companheiros das Americas atraves do Comite Parana - Ohio. Coube a Secretaria 
de Estado da Seguranc;a Publica oferecer os socorristas, selecionados e treinados 
dentre os militares do Corpo de Bombeiros para compor a principal forc;a de trabalho 
na equipe multiprofissional, a Secretaria de Estado da Saude contratar OS medicos 
destinados a compor o Corpo Clfnico do servic;o e a Secretaria Municipal de Saude 
custear com a parte operacional do servi9Q. 
5.4 FROTAAUTO-AMBUlANCIA 
Uma ambulancia e um veiculo destinado ao transporte de pessoas doentes 
ou feridas do, ou para o, local de tratamento. 0 termo ambulancia e usado para 
descrever um veiculo usado para trazer cuidados medicos a pacientes fora do 
hospital e, quando apropriado, para transportar um paciente ao hospital para um 
tratamento ou analises complementares. Este termo "ambulancia" vern da palavra 
latina "ambulare", que significa "movimentar''. 
Ate a Segunda Guerra MundiaP a palavra era tambem usada para designar 
os postos de socorro militares de campanha. Atualmente, o termo esta geralmente 
associado aos veiculos autom6veis que prestam assistencia medica de emergencia. 
Estes veiculos estao normalmente equipados com luzes rotativas e sirenes de aviso, 
destinados a facilitar a sua deslocac;ao rapida no transite. 
Toda frota Auto-Ambulancia do Primeiro Grupamento de Bombeiros do 
Parana e destinada a missao do SlATE, de prestar o socorro de emergencia as 
vitimas de acidentes ocorridos em vias e logradouros publicos, em ambientes 
profissionais e domiciliares, garantindo o suporte basico e avanc;ado de vida, e 
transporta-las para os hospitais de referencias integrados ao sistema em condi9{les 
ideais, com equipamentos e procedimentos medicos indispensaveis, evitando o 
agravamento das lesoes e melhorando suas condic;oes clinicas. 
Segue abaixo a relac;ao atual da frota de ambulancias do Primeiro 
Grupamento de Bombeiros (Tabela 1 ). 
3 Guerra que ocasionou o maior numero de mortes de toda hist6ria. 
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TABE;LA 1 - RELA<;AO ATUAL DA FROTA DE AMBULANCIAS DO 1oGB 
FONTE: Planilha de controle interne da se9ao 84 do 1 °G8. 
5.5 MANUTEN<;AO DA FROTA DE AMBULANCIAS 
Manuten9ao4 e todo o cuidado e trabalho realizado para conservar a viatura 
em estado de pronta utiliza9ao e compreende as inspe9oes, os servi9os, a 
colabora9ao quanta a servibilidade, a repara9ao, a recupera9ao e a restaura9ao. 
No Primeiro Grupamento de Bombeiros do Parana, a manuten98o dos 
veiculos divide-se em escaloes de responsabilidade, sendo executadas pelos 
bombeiros condutores, pelo pessoal de manuten9ao da Organiza9ao e por terceiros. 
Conhecer o veiculo que se vai dirigir e muito importante, pois implica em 
muita responsabilidade. Quando se fala em dirigir uma viatura do Estado a 
responsabilidade aumenta, pois esta-se lidando com material e dinheiro publico. 
Em se tratando de uma ambulancia, o grupo de Resgate depende muitas 
vezes da chegada rapida no local do acidente. 
A frota de atendimento pre-hospitalar e considerada veiculo leve, pesando 
cerca de 1500 Kg. Necessita de uma manuten9ao adequada, como qualquer outro 
veiculo e nao possui urn modelo/marca padrao, varia de acordo com a montadora 
que ganha a licita9ao. 
4 CONRRADO, Luiz Carlos, Aquisi~ao, Manutem;ao e Utiliza~ao de Viaturas - Fatores que 
Dificultam sua Conserva~o. Sao Paulo: CAES, 1996. 
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Na tabela abaixo, podemos verificar o custo total das manutenc;oes 
realizadas nos anos de 2006, 2007 e 2008 (Tabela 2). 
TA8ELA 2 - CUSTOS MANUTENQAO FROTA DE AM8ULANCIAS 
CUSTOS MANUTENCAO 
FONTE: Planilha de controle interne da sec;ao 84 do 1 °G8. 
Pode-se mencionar que ha dois escaloes de manutenc;ao, a mais rotineira 
classificada como 1° escalao, a qual e executada pelo motorista com os 
conhecimentos basicos a ele inerentes e a de 2° escalao executada por 
especialistas. 
0 motorista deve estar atento as alterac;oes da viatura, registrando suas 
observac;oes no diario de bordo. 
Se houver displicencia nestas observac;oes, com certeza acarretara 
problemas, os quais alem de encarecer o custo da manutenc;ao, irao deixar a 
ambulancia baixada por urn tempo maier. 
5.5.1 Manuten~io de Primeiro Escalio 
A manutenc;ao de primeiro escalao da viatura deve ser executada 
diariamente pelo motorista com o auxilio da guarnic;ao da viatura. 
0 Tenente responsavel pelo setor 84 do grupamento e o detentor das 
viaturas; a ele compete a fiscalizac;ao por meio de inspec;oes sistematicas ou 
peri6dicas. 
A manutenc;ao de primeiro escalao e feita diariamente, antes e ap6s a 
utilizac;ao da viatura, com as ferramentas pertencentes a ela. 
A manutenc;ao de primeiro escalao compreende: 
a) limpeza do veiculo; 
b) reabastecimento; 
c) troca de 61eo do veiculo; 
d) verificac;ao do nivel da soluc;ao da bateria; 
e) substituic;ao de lam pad as e fusiveis queimados; 
f) verificac;ao dos pneus e calibragem; 
g) verificac;ao do nivel de agua no radiador e completamento; 
h) execuc;ao de pequenos reparos. 
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A inspec;ao antes do uso constata se alguma alterac;ao ocorreu desde a 
ultima inspec;ao realizada. 
0 condutor deve, ainda, estar atento durante o uso do veiculo, para perceber 
se ha alguma anormalidade no funcionamento da viatura, como ruidos estranhos, 
vapores do radiador, fumac;a ou odor produzido por superaquecimento do 
motor, do alternador, dos freios ou da embreagem, do sistema eletrico e outros, os 
quais podem levar o veiculo a problemas futuros. 
A inspec;ao ap6s o uso tern por objetivo deixar a viatura pronta para ser 
empregada novamente, a qualquer momento. 
5.5.2 Manuten~io de Segundo Escalio 
Este escalao de manutenc;So sera executado por mecanicos de oficinas 
especializadas conveniadas com o Estado. Como ja foi dito, e importante que o 
condutor tenha o conhecimento deste escalao de manutenc;ao para encaminhar o 
veiculo (no caso a Ambulancia) para os devidos reparos ou para alertar os 
responsaveis pelo assunto. 
E importante ter o conhecimento que a listagem de reparos descrita logo 
abaixo nao esgota o assunto, sendo somente urn roteiro a ser seguido. 
A responsabilidade da manutenc;ao de segundo escalao cabe ao dirigente 
do 6rgao detentor, a quem compete supervisionar e inspecionar a execuc;So dos 
pianos e atividades de manutenc;ao. Esta responsabilidade cabe tambem ao oficial 
de motomecanizac;ao, a quem compete supervisionar reparos e substituic;oes de 
pec;as dos veiculos. E do auxiliar do oficial de motomecanizac;ao, a incumbencia de 
assessora-lo na fiscalizac;ao e inspec;So dos servic;os executados. 
A manutenc;ao de 2° escalao (executada pelas oficinas especializadas) 
necessita de ferramental apropriado e abrange os seguintes servic;os: 
a) troca, limpeza e instalac;t:io de velas; 
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b) cobertura com fita isolante dos cabos eletricos avariados; 
c) substituioao da correia do ventilador; 
d) substituigao do obturador da valvula da camara de ar; 
e) drenagem e limpeza dos residuos acumulados no filtro ou na bomba de 
combustive!; 
f) realizagao de rodfzio nos pneumaticos; 
g) lubrificagao dos veiculos; 
h) fiscalizaoao do estado dos pneus; 
i) requisigao da substituigao necessaria; 
j) e reparaoao de camaras e pneus. 
E necessaria lembrar que a frota de Ambulancia e uma ferramenta primordial 
no atendimento a acidentados. Sem ela simplesmente nao ha o servigo de pronto-
socorrismo, tao necessaria nos dias de hoje. Alem disso, conservando a viatura 
utilizando-se principal mente da manutengao de 1° escalao o condutor tera condigoes 
de conhecer melhor a viatura. 
Porem, se a manutengao extrapolar o contido no item "Manutenoao de 1° 
Escalao", o condutor da viatura devera procurar os responsaveis para faze-lo ou 
providenciar os reparos necessarios. 
E importante ressaltar que neste capitulo foi descrito aquilo que e mais 
corriqueiro dentro da "Manutenoao de 2° escalao" simplesmente para conhecimento 
do condutor. Quando o condutor necessitar de algum reparo dentro deste escalao 
devera procurar mao-de-obra especializada ou, no minimo, orientaoao deles. 
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6 TERCEIRIZACAO 
As impressionantes mudanc;as que nos conduziram ao final do seculo 
provocaram transformac;oes profundas na sociedade e consequentemente no mundo 
empresarial, que com muita velocidade procura adaptar-se ou interligar-se as novas 
tendencias. 
No Brasil, em particular, o quadro se torna mais complexo, em razao de uma 
recessao econOmica, geradora de uma crise social das mais graves da nossa 
hist6ria. Somente ideias ousadas, criativas e planejadas nos conduzirao ao caminho 
da modernidade e do sucesso, buscando assim a reversao do quadro atual. 
Por outre lade, a consolidac;So do processo de TERCEIRIZACAO, na 
conjuntura atual do pais, alem das caracteristicas que norteiam os principios 
modernos do mundo empresarial, pede e deve ser encarada como amortecedor da 
crise social, pois dentre outras coisas, reduz o impacto do desemprego e motiva 
alguns profissionais a desenvolver seu lade empreendedor. 
E evidente que no mundo da administrac;ao as ac;oes planejadas e 
gerenciadas sao fundamentais para o sucesso. 
A terceirizac;ao e uma pequena, porem importante, janela de que as 
instituic;Qes dispoem para contemplar o futuro. Ao deslocar para terceiros as 
atividades, servic;os e func;oes que nao se ligam ao seu objetivo principal, o universe 
empresarial ajusta-se a urn figurine que se baliza pelos valores e metas da 
racionalizac;ao das estruturas, agilizac;ao de processes e metodos, melhoria da 
produtividade e qualidade e aperfeic;oamento das tecnicas de gestae. 
No Brasil, o fenOmeno da terceirizac;ao ja esta oferecendo resultados 
bastantes significativos, haja vista o numero de empresas que adotaram o modele. 
As experiencias tern demonstrado que os ganhos empresariais ocorrem a 
partir do enxugamento de estruturas e das crescentes reduc;oes de empresas em 
atividades que, ate entao, vinham sendo operadas por recursos da propria empresa. 
lsso significa que a onda da terceirizac;ao veio para ficar. Nao se trata de urn 
movimento passageiro ou de urn modismo, mas sim de uma opc;ao estrategica pelos 
conceitos de racionalidade, maier produtividade, melhor qualidade a menor custo. 
Constitui, portanto, uma importante descoberta para o processo de 
modernizac;ao empresarial e, como tal, merece engajamento de todos aqueles. que 
se preocupam em respirar o cheiro do tempo. 
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A terceiriza~ao chega e se implanta no Brasil em boa hora. Nao podemos 
perder de vista os imensos desafios que nos esperam, principalmente quando se 
levam em conta o conteudo de acirrada competitividade e maximiza~ao dos 
processes produtivos, em nivel internacional. 
Com a chegada do terceiro milenio, o Brasil ha que avan~r em diversos 
sentidos. Dentre eles destaca-se o caminho da moderniza~ao das estruturas 
empresariais, passo decisivo para atingirmos a meta de fabrica~o de produtos 
compativeis com as regras, costumes e cultura do Primeiro Mundo. Nao abriremos 
as portas aos mercados internacionais, se nao formos capazes de produzir produtos 
competitivos e qualificados, do ponto de vista de padroes internacionais. 
6.1 0 CONCEITO E A UTILIZA<;Ao 
0 moderno conceito de terceiriza~ao se caracteriza como uma tecnica 
moderna de administra~ao, que gera, inclusive, mudan~s estruturais nas 
institui~oes, na cultura empresarial, nos sistemas, procedimentos e controles de todo 
o sistema organizacional e financeiro. Tais mudan~as tern como objetivo atingir 
melhores resultados, concentrando todo os esfor~os e energia da empresa na sua 
atividade principal. 
Na realidade, ja ha muitos anos que as empresas, tanto do primeiro mundo 
como do Brasil, contratam o servi~o de outras que oferecem servi~os 
especializados, de uso temporario, ou mesmo permanente, cujo desenvolvimento 
nao e cabivel no ambiente interno da organiza~o. Alguns setores, como as 
industrias grafica e textil, empregam intensamente essa pratica5• 
Tambem ha exemplo importante nas montadoras de veiculos, que nao 
produzem nenhuma das pe~as utilizadas na fabrica~ao dos carros que 
comercializam, mas sim as encomendam de outras empresas, de acordo com 
especifica~oes tecnicas e pad roes de qualidade por elas estabelecidos. 
Contudo, a pratica de aquisi~ao de pe~as para montagem de produtos 
acabados conduz as origens da industrializa~ao. Trata-se agora de urn processo 
diferente, que deve ser encarado como uma mudan~a no processo de gestao. 
Na verdade, a pratica da terceiriza~ao se originou por ocasiao da Segunda 
Guerra Mundial, quando as industrias belicas norte-americanas enfrentaram o 
5 GIOSA, Uvio. Terceiriza~io; uma abordagem estrategica. 4.ed. Sao Paulo, Pioneira, 1995. 
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desafio de suprir os aliados de armamentos com rapidez, quantidade e qualidade 
suficientes para urn born desempenho das tropas. Para aumentar sua eficiencia, 
passaram a contratar empresas externas para as atividades de suporte. 
Veja-se que a medida surgiu numa situac;ao de emergencia. Do mesmo 
modo, as mudanc;as geradas nos mercados consumidores e produtores no final da 
decada de 80 levaram a uma situac;ao de emergencia, para superac;ao da crise e da 
recessao que marcou a decada. As empresas passaram entao a buscar eficiencia e 
eficacia como metas prioritarias. Em outras palavras: produzir mais, melhor e com 
menor custo. 
Essa exigencia de qualidade nao atingiu apenas a empresa privada, mas 
tambem a organizac;ao publica. Em conseqOencia da escassez de recursos, o 
contribuinte passa a desejar urn Estado que gaste menos atingindo os mesmos ou 
melhores resultados. Em vista disso, a ideia de terceiriza<;ao ja vern sendo bastante 
aceita nesse setor. 
Resumindo, e possfvel afirmar que: terceirizac;ao e urn processo de gestao, 
pelo qual se transferem para empresas externas - terceiros - as atividades que, 
embora necessarias ao born funcionamento da empresa (atividades-meio), nao sao 
o seu objetivo principal (atividade-fim). 
Segundo Queiroz6, a terceirizac;ao apresenta os seguintes ganhos 
empresana1s: os fornecedores sao especializados; ha uma administrac;ao da 
qualidade dos servic;os prestados; a estrutura basica e leve e agil; existe uma 
reutilizac;ao produtiva dos espac;os na empresa; os investimentos podem ser 
direcionados para a atividade-fim; a supervisao se concentra na qualidade do seu 
produto; os resultados sao competitivos. 
Contudo, antes de terceirizar e preciso examinar dois aspectos 
fundamentais: quais os fatores que podem comprometer a terceirizac;ao e quais as 
areas que devem ser terceirizadas? 
Dentre os fatores que podem comprometer a terceirizac;ao esta um possfvel 
aumento de risco a ser administrado, o erro na escolha a avalia<;ao do prestador de 
servic;os, erros no planejamento, desigualdade de cultura empresarial entre os 
parceiros. Cabe aqui urn parentesis para conceituar, a "cultura" de uma empresa, 
termo que a Sociologia da Administrac;ao emprega para designar os padroes de 
6 QUEIROZ, Carlos Alberto Ramos Soares de. Manual de Terceiriza~io. 7.ed. Sio Paulo, STS 
Publicac;oes e Servic;os, s/d. p. 35 e 67 e 73. 
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procedimento, as politicas e filosofias da instituic;ao. No caso em estudo este e um 
particular de extrema relevancia, pois se trata de um 6rgao publico, cuja atividade-
fim apresenta caracteristicas absolutamente peculiares. 
A seleyao de areas a serem terceirizadas exigira da empresa tomadora de 
servic;os muito cuidado. Alguns aspectos principais devem ser levados em conta 
nesse processo: 
a) verificar o risco de perda de qualidade, produtividade ou eficacia; 
b) avaliar os riscos de perda de segredos industriais e no caso, militares; 
c) compreender com exatidao a importancia do setor ou atividade a ser 
terceirizada, em func;ao da atividade-fim da organizac;ao. 
RomanoschV diz que e preciso cuidado para nao se deixar levar apenas pelo 
impulso' e pela pressao exercida por uma tendencia geral. De fato, os resultados de 
uma terceirizac;ao bern planejada sao bastante beneficos, contudo, e preciso sempre 
levar em conta as caracteristicas de cada empresa na escolha do que deve ser 
terceirizado. Embora, a rigor, segundo ele, tudo possa ser terceirizado, isso nao e a 
saida correta. Deve-se localizar uma area nao critica para iniciar o processo. Alguns 
criterios sao importantes: 
a) intensidade de uso dos servic;os dos especialistas contratados; 
b) grau de especializac;ao necessario; 
c) indices de desperdicio. 
Dentre as areas cuja terceirizac;ao seria mais amplamente recomendavel 
esta a assistencia tecnica. Sendo o tecnico um especialista, e por conseguinte, de 
alto custo, sua manutenc;ao nos quadros permanentes da empresa pode significar 
prejuizo. Alem disso, ha o risco de uma baixa eficiencia pelo fato de estar limitado a 
um determinado tipo de maquina e problema mais comum. Especialistas de fora da 
empresa podem ter uma visao mais abrangente e constantemente atualizada. 
Finalizando, quando se deseja terceirizar um servic;o, deve-se questionar a 
real necssidade. Uma vez avaliadas as areas ou atividades a serem terceirizadas, 
analisa-se o setor: seus custos, seus pontos fracos e pontos fortes, como 
reaproveitar o pessoal envolvido no setor. Uma boa escolha de terceirizac;ao deve 
7 ROMANOSCHI, Paulo Otto. Terceirizar, sem planejar, pode falhar. Sua empresa esta 
preparada? Duvidas e solu¢es. Sao Paulo, Maltese, 1994. p.36 e 71-72. 
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ser fundamental em: 
a) especializa~o; 
b) racionaliza~o do servi~o; 
c) aumento da produtividade; 
d) qualidade; 
e) agilidade; 
f) competitividade (no caso de empresas com fins lucrativos). 
6.1.1 Vantagens e Fatores Restritivos da Terceiriza~io 
As vantagens da terceiriza~o sao desenvolvimento econom1co; 
especializa~o dos servi~os; competitividade; busca de qualidade; controles 
adequados; aprimoramento do sistema de custeio; esfor~o de treinamento e 
desenvolvimento profissional; diminui~ao do desperdicio; agilidade das 
decisoes; menor custo, maior lucratividade e crescimento. 
Como fatores restritivos da terceiriza~ao pode-se destacar o 
desconhecimento da alta administra~ao; resistencia e conservadorismo; 
dificuldade de encontrar a parceria ideal; risco de coordena~o dos contratos; 
falta de parametres de custos internes. 
6.2 TERCEIRIZAC.AO DE FROTAS 
Frotas administradas e operacionais exigem esfor~ constante para 
manuten~o e atualiza~oes, administrar os veiculos muitas vezes mais atrapalha do 
que ajuda as corpora~oes. Depois de fazer e refazer as contas e antever a dor de 
cabe~a de uma reestrutura~ao completa da frota propria, mais e mais executives 
chegam a conclusao de que a solu~o e uma s6: livrar-se da administra~o da frota 
de autom6veis. lsso porque autom6vel born e aquele sem falhas, que esta sempre 
disponivel e e urn instrumento gerador de economia para a empresa que o utiliza, 
permitindo a ela manter-se na vanguarda do seu mercado. 
Optando-se pela terceiriza~ao da frota, a institui~ao abre espa~ para reduzir 
sua> frota intema e para dedicar-se a planejar e decidir quais sao suas prioridades 
para o melhor desenvolvimento da sua missao. Uma caracteristica da terceiriza~o e 
a mudan~ de principios e a dedica~o integral a atividade-fim. 
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Terceirizar nao deve estar associado somente a reduc;ao imediata da parte 
financeira. E importante preocupar-se em obter maior vantagem competitive a partir 
dos melhores servic;os e da focalizac;ao dos esforc;os nas atividades ligadas ao 
produto final da empresa. 
Portanto, ao optar pela altemativa do aluguel, a empresa transfere para a 
Locadora nao s6 a responsabilidade pela compra do veiculo, mas tambem uma serie 
de outros servic;os e controles agregados que, somados, implicam em custos 
significativos e que, por ja estarem incorporados ao aluguel do veiculo, tornam esta 
alternative duplamente atrativa. 
As frotas de aluguel sao substituidas em media de 12 ou 24 meses. lsso 
aumenta a satisfac;ao do usuario e possibilita maior produtividade operacional, como 
tambem mantem a empresa tecnologicamente atualizada em relac;ao a frota. De 
acordo com o ritmo das necessidades do cliente, os modelos e quantidades dos 
veiculos podem ser alterados para se adequarem a cada momento vivido pela 
instituic;ao, sem gerar-lhe custos ou prejuizos. 
Alem disso, as prestadoras deste tipo de servic;o possuem plantao 24 horas 
para fornecimento de apoio de manutenc;ao, reparos e substituic;ao do veiculo em 
caso de qualquer ocorrencia. 
6.2.1 Servi~os Transferidos para a Locadora com a Terceiriza~ao da Frota 
a) Negociac;ao com concessionarias; 
b) Compra dos veiculos; 
c) Recebimento e conferencia dos veiculos; 
d) Pagamento dos veiculos; 
e) Servic;os de emplacamento/licenciamento (inicial e posteriores); 
f) Distribuic;ao/transporte dos veiculos para locais de utilizac;ao; 
g) Pagamento, identificac;ao e cobranc;a de multas de transito; 
h) Contratac;ao de seguros, roubo ou furto, incendio, acidentes; 
i) Acompanhamento judicial e extrajudicial dos sinistros; 
j) Ocorrencias; 
k) Servic;os de recuperac;ao dos verculos acidentados; 
1) Controle de manutenc;ao preventiva. 
m) Administrac;ao e controle da manutenc;ao corretiva; 
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n) Manutenyao e fornecimento de carro reserva em caso de 
indisponibilidade; 
o) Negocia9ao e vend a dos veiculos usados; 
p) Cobran9a e recebimento dos veiculos usados; 
q) Substituiyao peri6dica da frota por veiculos novos; 
r) Serviyos de controles informatizados. 
6.2.2 Principais Vantagens da Terceiriza~ao de Frotas 
A frota e renovada e revisada constantemente para que sua empresa tenha 
veiculos em perfeitas condi9oes de uso. 
A manutenyao e o custo operacional da frota certamente envolvem gastos 
relevantes. Com a locayao de veiculos voce fica isento de todas estas despesas. 
Alem disso, em caso de problemas os veiculos sao imediatamente substituidos sem 
nenhum custo extra. 
No controle de capital de giro evita-se uma serie de investimentos 
desnecessarios, o aluguel de veiculos impede que a instituiyao desvie capital de 
giro de sua atividade principal. 
Os custos com impastos e seguros sao outro ponto importante, que torna-se 
sensivelmente menor a partir das locayoes, pois despesas de IPVA, licenciamento e 
seguro obrigat6rio ficam por conta da terceirizada contratada. 
Realizando a locayao de veiculos, toda a administrayao da frota fica a cargo 
da locadora especialista no assunto. 
Possui vantagens exclusivas, pois caso estejam interessado em trocar a 
frota propria pela locayao de veiculos e possivel estudarem a compra dos carros da 
instituiyao para facilitar todo o processo de mudanya. 
Central de Atendimento 24 horas 0800. 
Desta forma, as empresas poderao contar com urn serviyo insuperavel, 
carros da mais alta qualidade e o que e melhor, sem precisar pagar mais por tudo 
isso. 
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6.3 TERCEIRIZACAO NOS ORGAOS POBLICOS 
A terceirizayao, no seu sentido mais amplo, atinge todos os segmentos do 
setor empresarial, tanto o privado como o publico. 
E notavel perceber as mudanyas que a terceirizayao, ampliada, segundo o 
enfoque da modernizayao de gestao, pode provocar nos mecanismos do Estado, no 
que se refere a: qualidade, produtividade, reduyao de custos, valorizayao dos 
talentos humanos. 
A terceirizayao no Estado nao e novidade. No entanto, ela tern sido adotada 
fora dos principios que devem nortea-la, e, pior, algumas vezes, como um meio de 
privilegiar pessoas ou instituiyaes privadas. Se assim nao o fosse, estaria aliceryada 
por meios basicos de gestao administrativa que dariam impulses significativos e 
duradouros na maquina publica, seja em nivel municipal, estadual ou federal. 
Estando diante de uma crise economics permanente e no memento exato da 
redefiniyao do papel do Estado, e do seu ambito de competencia e de uma completa 
revisao deste mesmo modelo. 
Modernizar e precise. Sobretudo no setor publico, cujos mecanismos, 
escusos, lentos e emperrados deixaram de lado a valorizayao das tecnicas e do 
conhecimento, para se perder nas escaramuyas individuais e politicas, distanciando-
se cada vez mais da nova realidade da gestao aplicada nas empresas privadas e 
nos paises do primeiro mundo. Somente com a utilizayao de novos padroes de 
gestao no setor publico e que se chegara a um processo de modemizayao do 
governo. E isto se dara somente com uma combinayao firme e decidida da atitude 
politics como comportamento gerencial, administrador e fiscalizador ao governante 
na busca da conduyao de resultados verdadeiramente positives para o Estado, 
enquanto maquina administrativa, e para a sociedade como um todo. Ha que se ter 
coragem, disposiyao e competencia para efetuar os desafios politicos e 
corporativistas. 
0 que e precise ficar claro e que a TerceiriZayaO no Estado e possivel, se 
seguir as premissas estrategicas alcanyadas pela iniciativa privada. Sua introduyao 
no cenario publico e inevitavel e irreversivel. 
Pode-se destacar alguns aspectos que nos a tal opiniao. 0 primeiro seria o 
impacto provocado pela Terceirizayao no Estado com a regionalizayao dos serviyos. 
0 Estado e o maior comprador de serviyos, por meio dos 6rgaos da administrayao 
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direta e indireta (empresas estatais, de economia mista e funda~oes). Com a 
implementa~o estrategica da Terceiriza~ao, novas oportunidades serao abertas 
para que empresas de pequeno e medio porte, em nfvel regional, tenham execu~ao 
dos grandes contratos. Portanto, este impacto significara uma possibilidade inegavel 
de crescimento economico, como urn todo, do Estado, dando condi~es plenas para 
a abertura de novas empresas, aumentando a oferta de mao-de-obra, e por 
conseguinte, gerando mais receita para o proprio Estado. A gera~o de novos 
empregos sera naturalmente expandida. 
A possibilidade de crescimento economico, com a abertura de novas 
empresas, ira desencadear uma sequencia de a~oes negociais, envolvidas na malha 
que circunscreve estas op~oes. Assim, serao desenvolvidos novos fornecedores 
para o atendimento destas demandas, com a apropria~o de recursos, oferta de 
mao-de-obra e uso de tecnologia. 
Alem disto, o Estado podera imprimir, como princfpio maximo da 
Terceiriza~o. a filosofia da qualidade de servi~os prestados, estabelecendo com os 
fornecedores/parceiros urn compromisso formal pela valoriza~ao . deste processo e 
das tecnicas inovadoras da administra~o. 
Por outro lado, a segmenta~ao e regionaliza~o de contratos de parceria, 
privilegia os criterios tecnicos em detrimento dos favores politicos, seja pelos valores 
pouco significativos, seja pela proximidade entre o 6rgao que decide a contrata~o e 
o local de presta~ao de servi~o. 
0 segundo fator que emerge desta proposi~o e a necessidade de o Estado 
tratar a Terceiriza~ao a luz de urn planejamento estrategico. 0 memento exige, 
acima de tudo, esta procura. 
Muitas mudan~s poderao ser propostas, seja tanto em nfvel organizacional 
quanto em nfvel das normas, procedimentos e controles internes. Ha que se 
objetivar o aprimoramento da maquina administrativa, com a revisao de uma serie 
de atividades, nas quais invariavelmente, ha uma queda de produtividade, lentidao 
de atendimento e gastos demasiados. 
A Terceiriza~ao, neste ambiente, deve provocar mudan~s que terao reflexes 
administrativos e politicos, pois gerarao mudan~as de posturas, com urn processo 
de gestae que levara, naturalmente, a revisao dos 6rgaos publicos, moderniza~o da 
maquina administrativa, condi~oes otimizadas de gerenciamento, estfmulo a 
criatividade, redu~oes de custos, e, por consequencia, uma melhoria dos servi~os 
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publicos, com reflexos no atendimento a sociedade. 
6.3.1 Aspectos Juridicos das Atividades do Poder Publico 
0 poder publico, alem de servioos que presta, exerce outras atividades de 
interesse da comunidade, como mediar relaooes entre particulares proporcionando 
seguranoa nas transaooes. Tambem exerce atividades instrumentais oferecendo 
equipamentos, tecnologia e recursos humanos necessaries para a prestaoao de 
servioos e tomenta atividades de interesse comum com a criaoao de incentives 
fiscais ou materiais. Cabe-lhe ainda fiscalizar as atividades dos particulares 
exercendo, para tanto, seu poder de policia administrativa. 
De todas as funooes se destaca a prestaoao de servioos pelo Estado ou por 
quem lhe faoa as vezes. 0 servioo oferecido pelo Poder Publico tern natureza 
distinta daquele servioo ofertado por particulares, posto que o regime juridico e de 
Direito Publico, configurando assim uma preponderancia dos interesses da 
sociedade e nao dos particulares. 
Os servioos nao sao considerados publicos porque prestados pelo Estado ou 
por suas entidades, mas sao publicos porque o interesse na sua prestaoao e geral e 
atinge indistintamente toda a comunidade. A prestaoao de servioos pelo Estado faz 
parte de sua missao, ou seja, ele existe enquanto portador de alguns servioos ou 
atividades inerentes a sua essencia. 
A doutrina juridica define servioo publico como sendo "toda atividade de 
oferecimento de utilidade ou comodidade fruivel preponderantemente pelos 
administrados, prestada pela Administraoao Publica, ou por quem lhe faoa as vezes, 
sob urn regime de Direito Publico, instituido em favor de interesses definidos como 
pr6prios pelo ordenamento juridico"8• 
Ao lado do servioo publico propriamente dito, pode-se dizer, com seguranoa, 
que o Estado exerce outros servioos nao definidos como publicos, a exemplo a 
limpeza do predio da Prefeitura ou Camara. Muito embora sejam distintos, ha por 
vezes alguma confusao. Contudo, e importante afirmar que o Poder Publico pode 
valer-se deles de forma direta executando-os por seus pr6prios meios ou de forma 
indireta, quando contrata com terceiros que fossem, em seu Iugar, executar a 
8 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Prestac;io de servic;os publicos e administrac;io 
indireta. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 1973, p. 1. 
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atividade desejada. 
As atividades que o Poder Publico nao oferece diretamente a comunidade 
podem ser executados por terceiros, pois nao se discute o princfpio da supremacia 
do interesse publico, por tratar-se de atividade intema, muito embora todos os atos 
da Administrac;ao Publica devam atender a lei. Mas podem surgir duvidas quando o 
Estado delega a um terceiro a execuc;So de um servic;o que sera oferecido a 
populac;ao. 
6.3.2 Formas de Execu~io de Servi~o Publico 
A instituic;So, regulamentac;ao, execuc;ao e controle dos servic;os publicos 
sao, via de regra, do Estado. lsto quer dizer que e a Administrac;ao Publica, direta e 
indireta, quem decide, nos termos de sua competencia legal e constitucional, quais 
os servic;os que ira oferecer a comunidade e de que forma o tara. A doutrina aponta 
duas formas de prestac;ao de servic;o publico: a centralizada (direta) e a 
descentralizada (indireta) que, por conveniencia e oportunidade, podem, em 
princfpio, ser utilizadas pelo Poder Publico. 
E centralizada quando o Estado, em seu nome e sob total responsabilidade, 
vale-se de seus pr6prios 6rgaos para executar um servic;o publico. Sera prestac;ao 
descentralizada ou indireta quando a execuc;ao e atribufda a outra entidade, 
diferente da Administrac;ao Publica, para que a realize consoante a lei e o interesse 
comum. 
A descentralizac;ao da prestac;ao de servic;o publico pode ser aplicada por 
uma pessoa jurfdica publica, como e a autarquia, ou uma pessoa jurfdica privada 
(empresa privada, empresa publica, sociedade de economia mista ou fundac;So) na 
qualidade de autorizataria, permissionaria, concessionaria ou contratada, conforme o 
interesse. Esta forma consagrada de prestac;ao dos servic;os estatais esclarece 
qualquer duvida sobre a possibilidade de se ter interposta pessoa trabalhando junto 
a Administrac;So Publica. 
6.3.3 Alguns Servi~os Podem Ser: Autorizados, Permitidos, Concedidos ou 
Contratados 
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A natureza do servi~ ou a legislac;ao podem definir a forma (direta ou 
indireta) que o Estado deve utilizar para executar um certo servic;o. Em linhas gerais, 
o Poder Publico, ap6s apurada analise das necessidades da comunidade e das suas 
condic;Oes politicas e economicas e fundamentado na lei, pode escolher entre 
concessao, a permissao ou a autorizac;ao, se quiser, por exemplo, que o particular 
se remunere dos custos diretamente por tarifas, ou pode optar pela contratac;ao 
quando a remunerac;ao for feita pelo proprio Estado. Ou ainda se dispuser de meios 
pr6prios podera oferecer o servic;o diretamente, remunerando-se com arrecadac;ao 
tributaria geral. 
Numa rapida leitura dos artigos 30, inciso V, e 175 da Constituic;ao Federal, 
que versam sobre a administrac;ao indireta de servic;o de transporte coletivo e, do 
conceito de servic;o publico, e posslvel pensar que tais servic;os s6 poderiam ser 
prestados indiretamente por permissao ou concessao. Contudo, uma interpretac;ao 
harmonica e sistematica da Constituic;ao Federal e da legislac;ao vigente e com 
apoio na doutrina e na jurisprudemcia, e facultado, ao Estado, valer-se tambem da 
autorizac;ao e da contratac;ao de servic;os de terceiros, quando optar por uma forma 
descentralizada (indireta) de execuc;ao dos servic;os. 
0 aspecto principal a ser considerado para a escolha da forma de execuc;ao 
nao deve ser a forma de pagamento, mas sim a forma que melhor atender aos 
anseios da populac;ao. Assim, de nada valera optar pela concessao se o usuario nao 
ficar satisfeito. 
A par desta possibilidade, o Estado nao pode esquivar-se de sua missao, ou 
seja, nao podera delegar a terceiros func;oes que lhe sao pr6prias e portanto, 
indelegaveis, a exemplo do servic;o de seguranc;a publica, do servic;o judiciario, da 
produc;ao de leis e atos normativos, da fiscalizac;ao, etc. Sao pois atividades 
inerentes a existencia do Estado consolidando sua existencia como prestador destes 
servic;os pr6prios e indelegaveis. 
E oportuno ressaltar que se na iniciativa privada o objetivo e lucro, 
consoante as leis de mercado; no Estado o objetivo e o interesse publico, consoante 
o ordenamento juridico. Se na iniciativa privada temos atividades-meio e atividades-
fins, na Administrac;ao Publica temos como atividades-meio aqueles servic;os que 
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podem ser delegados e, como atividades-fins, aqueles indelegaveis, por encerrarem 
atos de imperio. 
6.3.4 Servi~os Publicos Contratados sao Servi~os Terceirizados 
E possivel ao Estado delegar a execu98o de alguns servic;os por 
autoriza98o, permissao, concessao ou simples contratac;ao. A autoriza98o, a 
permissao e a concessao encerram urn regime juridico proprio ao Direito Publico por 
serem atos unilaterais, ao passo que na contratac;ao, muito embora o Estado tenha 
prerrogativas consoante o Direito Administrative, ha tambem regras do Direito 
Privado, por tratar-se de ato plurilateral. Esta distinc;ao permite concluir que a 
contrata98o de servic;os pelo Poder Publico ou por entidades por eles criadas e na 
verdade uma Terceiriza98o de Servic;os Publicos, sendo o contrato administrative o 
instrumento desta terceirizac;ao. 
A terceirizac;ao de servic;os realizados pelo Estado pode ser definida como 
urn processo de gestao pelo qual se repassam algumas atividades para terceiros, 
sob urn regime de Direito Administrative, ficando o Estado concentrado apenas nas 
atividades proprias e de imperio, que sao indelegaveis. 
Tal afirmac;ao fundamenta-se, tambem, na legislac;ao que disciplina a 
contrata98o de obras, bens e servic;os. Assim, se a lei regulamenta contratar 
terceiros para, em nome do Estado executar certas atividades, permite, em outras 
palavras, ao Estado valer-se de uma terceiriza98o. No entanto, o processo de 
contratac;ao dos servic;os e distinto daquele visto na iniciativa privada. E diferente, 
porque o Estado tern prerrogativas para atender ao interesse publico, pois ha uma 
legisla98o propria para contratac;ao de servic;os e porque deve-se observar as regras 
pertinentes aos servidores e aos agentes publicos. Mas nao e por ser diferente que 
esta vedado ao Estado contratar terceiros num processo de terceirizac;ao adaptado 
ao Direito Publico. 
Assim, quando o Estado contrata terceiros deve observar o procedimento 
licitatorio, os ditames da Lei Organica quando for municipio, a natureza do servic;o e 
tantas outras exig€mcias que surgem a cada caso, que nao sao previstos para a 
iniciativa privada. 
Sendo possivel a terceirizac;ao de servic;os publicos, resta saber se ha 
limites para o Poder Publico terceirizar. A resposta e afirmativa. 0 limite esta na 
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natureza do servi9o pois nem todos podem ser delegados. 
Os servi9os inerentes ao Estado hao de ser prestados diretamente ou pelas 
entidades governamentais, como servi9os de: educa9ao, saude, seguran9a publica. 
Assim, nao se pode falar em terceiriza9ao do ensino, mas poder-se-ia falar. em 
terceiriza9So da limpeza das dependencias das escolas da rede publica, bern como 
nao se pode terceirizar a presta9So de saude, mas nada impede que se tenha urn 
servi9o de transporte de pacientes executado por uma empress contratada. Os 
limites sao inerentes a missao do Estado. 
6.3.5 Requisites para Terceirizar nos 6rgios Publicos 
Como toda ideia a ser posta em pratica, a terceiriza9So no setor publico 
depende de urn projeto capaz de analisar todas as circunstancias que envolvem a 
questao. 
Deve ser discutida a oportunidade ou necessidade de presta9ao de servi90, 
considerando, dentre outros, os custos e a qualidade da presta9So. E fato que 
alguns servi9os foram elevados, por lei, a categoria de servi9o publico por entender-
se, a epoca, que a iniciativa privada nao estava apta a exerce-lo livremente. Mas na 
tentativa de modernizar a atra9ao do Estado, deve-se considerar quais servi9os 
precisam continuar ser deixados a cura dos particulares, permitindo que as leis 
exer9am o controle. 
Listados os servi9os publicos que a Administra9So pretende continuar 
prestando, resta considerar quais poderiam ser delegados a execu9ao de terceiros, 
mantendo o controle e a fiscaliza9ao. Com isto o Estado pode se concentrar em 
atividades inerentes a sua existencia, melhorando a qualidade de sua presta9So. 
ldentificados quais os servi9os que serao. delegados a terceiros, o 
administrador publico deve buscar urn procedimento licitat6rio, nos termos da Lei 
Federal n° 8666/93, com altera9oes feitas pela Lei 5883/94, qual o melhor "parceiro" 
para o Estado, salvo se o objetivo nao puder ser obtido de mais de urn ofertante, ou 
se nao puder interessar a mais de urn administrado. 
Parceiro e aquele que tern interesse comum com alguem. Na iniciativa 
privada os interesses sao particulares; no setor publico os interesses hao de ser 
publicos. Assim, o Estado vai buscar urn parceiro que, nos termos do contrato, tera 
interesse publico, nao implicando que deva prestar o servi9o gratuitamente, mesmo 
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porque nem o Estado assim os realiza, posto que a popula~ao remunera-o por meio 
dos tributes ou tarifas. Entao, nada obsta que o Estado tenha parceiros. 
Coroando o procedimento licitat6rio, a Administra~o deve celebrar o 
respective contrato com o vencedor do certame. Este contrato espelha as clausulas 
ao edital, dai a importancia de ser o edital urn ato cuidadosamente elaborado. 
Uma das vantagens de contar com terceiros executando servi~os junto ao 
Poder Publico e a possibilidade de exigir tudo o que for pactuado, aplicando as 
san~oes pre-estabelecidas toda vez que o contrato for descumprido. Assim, e 
fundamental que o contrato de presta~ao de servi~s contenha clausulas que 
permitam o controle e a fiscaliza~ao relatives a qualidade, pre~. prazo e inova~oes 
tecnol6gicas. 
6.4 EXEMPLO DE 6RGAO PUBLICO QUE UTILIZA FROTA TERCEIRIZADA 
Atualmente, tres Batalhoes da Policia Rodoviaria de Sao Paulo contam com 
297 veiculos locados, distribuidos nas diversas bases operacionais do Policiamento 
Rodoviario, localizadas em areas sob concessao, que sao substituidos 
periodicamente, em intervalos que variam de 12 a 18 meses. 
A substitui~ao tern ocorrido nesse intervale, pois a partir do 18° mes, em 
fun~ao do desgaste natural, a manuten~ao preventiva e corretiva dos veiculos 
apresenta alto custo, o que inviabiliza ao proprietario dos veiculos a continuidade da 
opera~ao. 
A loca~o dos veiculos para as concessionarias e feita por meio de contratos 
dos quais se verifica os valores mensais dispendidos para os tipos de veiculos em 
opera~ao devidamente caracterizados. 
A opera~o de veiculos locados pelo policiamento Rodoviario, ocasionada 
por for~a de contrato de concessao de rodovias, mostrou-se bastante positiva, pois a 
renova~ao da freta ocorre de maneira peri6dica, fazendo com que o servi~o nao 
sofra solu~ao de continuidade e apresente urn grau satisfat6rio de qualidade, tanto 
para o cliente externo como para o cliente interne, pois apesar de os policiais serem 
apenas usuaries dos veiculos, sentem diretamente os efeitos da opera~o de uma 
frota terceirizada, efeitos estes positives, que se traduzem na: 
a) despreocupa~o com a manuten~ao preventiva e corretiva; 
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b) despreocupa~ao com a regulariza~ao dos veiculos, frente a Legisla~o 
de Transite; 
c) despreocupa~ao com a renova~ao da freta; 
d) despreocupa~ao com reparos nos sistemas de sinaliza~o acustica e 
visual dos veiculos locados; 
e) despreocupa~ao com a quantidade de veiculos (viaturas) disponiveis 
para opera~ao, pois baixas demoradas de verculos, acarretam no 
emprego de veiculo reserva; 
f) possibilidade de uma maier ou menor quantidade de veiculos para 
opera~ao, de acordo com clausula contratual. 
Estas viaturas locadas sao administradas como se pertencessem ao 
patrimonio do estado, pois ficao sujeitas as normas internas em vigor. 
6.5 CONTROLE DO SERVICO TERCEIRIZADO 
Sobre urn servi~o ou uma atividade estatal de responsabilidade da 
administra~ao direta, autarquica ou das pessoas governamentais, que e repassado 
para urn terceiro explorar, incidira, sempre, urn controle e uma fiscaliza~o daquele 
que delegar. 
0 poder de controlar e fiscalizar e natural do Estado que apenas outorga a 
execu~ao dos servi~s ou atividades. Busca-se assim atender ao interesse geral 
consoante as regras de Direito Publico. 
6.6Entende-se, desta forma, serem compativeis com a terceiriza~ao no 
Estado as disposig()es que preveem o controle do Tribunal de Contas do Estado 
sobre os contratos administrativos9, por ser este controle uma das regras de 
observancia comum; isto nao afronta a autonomia das partes constantes que 
pactuam nestes termos. 
9 A Lei de Licita~oes considera contrato todo e qualquer ajuste celebrado entre 6rgAos ou entidades 
da Administra~Ao Publica e particulares, por meio do qual se estabelece acordo de vontades, para 
forma~Ao de vinculo e estipula~o de obriga~es recfprocas. 
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7 APRESENTACAO DE DADOS 
Dentro das atribuic;oes do dirigente da 84, setor responsavel pelo controle da 
frota de ambulancia, o qual requer um maior emprego de militares, se encontra a 
racionalizac;ao dos recursos e atenc;ao especial a manutenc;ao das viaturas. 
Visando apresentar um diagn6stico da situac;ao de manutehc;ao das 
Ambulancias do Primeiro Grupamento de Bombeiros da Policia Militar do Parana, foi 
realizado um levantamento com os socorristas, motoristas e mecanicos, ·solicitando· 
aos 51 Bombeiros que respondessem a um questionario, sendo certo que somente 
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resultados, nos quesitos formulados: 
GRAFICO 1 - DADOS PERGUNTA 1 DO QUESTIONARIO SOBRE 
MANUTENCAO DA FROTA DE AMBULANCIAS 
Classifique a situa~ao atual da Frota de Ambulfmcia? 
50,00% 
40,00% 
30,00% ; 
20,00% 
10,00% .· 
0,00% 
illrouma g Regular 0 Rulm 
FONTE: Questionario elaborado pelo autor. 
GRAFICO 2- DADOS PERGUNTA2 DO QUESTIONARIO SOBRE 
MANUTENCAO DA FROTA DE AMBULANCIAS 
Como. e feita a manuten~ao das Ambul~ncias do 1°GB? 
80,00% 
70,00% 
60,00% 
50,00% 
40,00% .. 
30,00% •. 
20;00% 
10,00% 
0,00% 
• .Oficina da Corpora~;ao li3 Olicina de Terceiros 0 01\ros 
FONTE: Questionario elaborado pelo autor. 
GRAFICO 3 - DADOS PERGUNTA 3 DO QUESTIONARIO SOBRE 
MANUTENCAO DA FROTA DEAMBULANCIAS 
A frota de ambulancia e submetida a manutenyao preventiva? 
50,00% 
40,00% 
30,00% 
20,00% 
10,00% 
0,00% 
• ; Sim Bl Nao 0 As Vezes 
FONTE: Questionario elaborado pelo autor. 
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GRAFICO 4 - DADOS PERGUNTA 4 DO QUESTIONARIO SOBRE 
MANUTENCAO DA FROTA DE AMBULANCIAS 
Classifique a atual situa~ao da manuten~ao das Ambulancias? 
50,00% 
40,00% 
30,00% 
20,00% 
10,00% 
0,00% 
• 6tima !!iii Regular D Rulm 
FONTE: Questionario elaborado pelo autor. 
GRAFICO 5 - DADOS PERGUNTA 5 DO QUESTIONARIO SOBRE 
MANUTENCAO DA FROTA DE AMBULANCIAS 
Que tipo de manutenc;ao e realizada com mais frequemcia? 
70,00% 
60,00% 
50,00% 
40,00% 
30,00% 
20,00% 
10,00% 
0,00% 
• Primeiro Escalao lEI Segundo Escalao D Outros 
FONTE: Questionario elaborado pelo autor. 
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GRAFICO 6 - DADOS PERGUNTA 6 DO QUESTIONARIO SOBRE · 
MANUTENCAO DA FROTA DE AMBULANCIAS 
0 Gruparrento dis pee de Borrbeiros Mlitares especificos para rrenuten~ao das 
viaturas? 
50,00% 
40,00% 
30,00% . 
20,00% 
10,00% 
0,00% 
• Slm 0 As Vezes 0 Nao 
FONTE: Questionario elaborado pelo autor. 
GRAFICO 7 - DADOS PERGUNTA 7 DO QUESTIONARIO SOBRE 
MANUTENCAO DA FROTA DE AMBULANCIAS 
Se o grupamento dispoe, os mesmos possuem capacidade tecnica 
para reparos nos diferentes modelos I marcas de ambulancias? 
50,00% 
40,00% 
30,00% 
20,00% 
10,00% 
0,00% 
a Slm mil Nilo 0 Nilo Soube lnformar 
FONTE: Questionario elaborado pelo autor. 
GRAFICO 8 - DADOS PERGUNTA 8 DO QUESTIONARIO SOBRE 
MANUTENCAO DA FROTA DE AMBUlANCIAS 
A Organiza~ao mantem ferramental adequado para os diwrsos reparos? 
50,00% 
40,00% 
30,00% 
20,00%. 
10,00% 
0,00% 
• Sim ~ Nilo 0 Nilo Soube lnformar 
FONTE: Questionario elaborado pelo autor. 
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GRAFICO 9 - DADOS PERGUNTA 9 DO QUESTIONARIO SOBRE 
MANUTEN<;AO DA FROTA DE AMBULANCIAS 
Que tipo de recursos o Grupamento recebe para a manutenc;ao desta ti"ota? 
80,00% 
70,00% 
60,00% 
50,00% 
40,00% ' 
30,00% 
20,00% 
10,00% 
0,00% 
• Millo de Otra l1!il P~ 0 Outros 
FONTE: Questionario elaborado pelo autor. 
GRAFICO 10- DADOS PERGUNTA 10 DO QUESTIONARIO SOBRE 
MANUTEN<;AO DA FROTA DE AMBULANCIAS 
Os recurs as recebidos sao suficientes para suprir a demand ada manuten~ao? 
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FONTE: Questionario elaborado pelo autor. 
Segue abaixo analise do questionario. 
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Apesar de muito importante para a vida util do equipamento e para garantia . 
da integridade fisica do socorrista, fica evidente que as viaturas nao sao submetidas 
a manutenc;ao preventiva, . pois no ambiente pesquisado, 79o/o dos entrevistados 
informou que esta manutenc;ao nao e realizada. 
Nao ha uma padronizac;ao de como deva ser feita a manutenc;ao de viaturas 
no ambiente pesquisado, ficando portanto a criteria dos recursos disponiveis. 
A distribuic;ao de recursos por parte da SESP Parana mostrou-se bastante 
irregular, no tocante aos itens economicos, para aquisic;ao de pec;as e para 
execuc;ao de servic;os de terceiros, tendo 45o/o dos questionados respondido que as 
vezes os recursos sao suficientes para a manutenc;ao dos veiculos. 
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70% (setenta por cento) dos entrevistados tern recorrido a terceiros, para 
manterem as viaturas operando, contatos que tern sido feitos diretamente pelos 
Oficiais ou pelos Prayas do grupamento conforme a necessidade; em entrevistas 
junto aos Bombeiros do setor de Logistica, foi alegado que os recursos 
disponibilizados para a manuten9ao de viaturas nao sao suficientes para fazer frente 
a real necessidade, o que tern obrigado a busca de complementa~o. quer em 
especie, quer em servi9os, junto a comunidade ou a iniciativa privada. 
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8 PROPOSTA LOCACAO DE FROTA AMBULANCIA 
Para finalizar com exito o presente trabalho, foi solicitado junto a empresa 
Ouro Verde Transportes e Locac;:ao uma proposta de locac;:So de veiculos 
ambulancias, para testificar as vantagens ja mencionadas anteriormente. 
Segue no anexo 1 a proposta apresentada para terceirizac;:ao da frota e no 
anexo 2 urn modelo de contrato elaborado para esta modalidade de prestac;:So de 
servic;:o. 
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9 CONCLUS.AO 
A terceirizac;ao da frota apresenta-se como uma tendencia da administrac;ao 
moderna, quer seja publica ou privada, permitindo assim uma maior concentrac;ao 
de esforc;os na atividade-fim, o que ja e feito com sucesso pelas Concessionarias de 
Rodovias, em seus servic;os de apoio ao usuario, pela Empresa Coca-Cola, em seus 
veiculos de apoio, pela Companhia Vale do Rio Doce, pela Companhia Camargo 
Correa, pel a Transpev-Transportes de Val ores, pel a Prefeitura Municipal de Curitiba, 
em parte de sua frota, inclusive de ambulc~ncias, entre outras. 
0 Corpo de Bombeiros da Pollcia Militar do Estado do Parana, lnstituic;ao 
permanente, nao e simplesmente urn organismo do Estado voltado para a 
preservac;ao da ordem publica, mas sim uma lnstituic;ao da propria comunidade com 
o prop6sito de garantir-lhe o bem-estar e a integridade. 
Para que se possa atingir parte dos objetivos da corporac;ao e dar 
cumprimento ao item 5 da carta de Fortaleza de novembro de 2001, resultante do 
XXV Encontro do Conselho Nacional de Comandantes Gerais dos Corpos de 
Bombeiros Militares e das Pollcias Militares, que "reafirma a necessidade de ser 
viabilizada a liberac;ao do profissional de policia e de bombeiro militar das missoes 
burocraticas, destinando-os para a realizac;ao de suas respectivas atividades-fim, 
por meio da contratac;ao de funcionarios civis", e necessaria a liberac;ao do maior 
numero de Militares para as atividades-fim e ainda a renovac;ao peri6dica e gradativa 
da frota de ambulancias do Primeiro Grupamento de Bombeiros da Policia Militar do 
Parana, com a utilizac;ao adequada de vefculos que melhor se adaptem ao terreno e 
ao profissional que irao opera-los, objetivos estes que podem ser atingidos com a 
utilizac;ao de vefculos locados. 
A utilizac;ao de vefculos locados ou a terceirizac;ao da frota nas empresas 
publicas ou privadas que por ela optaram mostrou-se bastante positiva nos 
seguintes aspectos: 
a) manutenc;ao dos vefculos por conta da locadora, nao havendo portanto 
despesas nesse item, exceto com furos de pneus e lavagens, por serem 
consideradas como despesas de conservac;ao; 
b) nao ha investimento de capital, podendo portanto o recurso ser 
canalizado para outro fim; 
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c) nao ha incidencia de impastos fiscais sabre a loca~ao, gozando ainda o 
locatario de abatimento de 1 00% de impasto de rend a, sabre o valor da 
loca~ao; 
d) a locataria tern a sua disposi~ao mecanicos, guinchos e socorro 24 horas 
por dia, diretamente da locadora, ou terceiros contratados por esta, sem 
custo, dispensando assim qualquer investimento em pessoal ou 
instala~ao para manuten<;ao preventiva e corretiva dos verculos; 
e) a locataria tern a sua disposi~ao, para cada dez verculos locados, urn 
veiculo de reserva, em condi~oes de uso, portanto devidamente plotados 
e equipados, para emprego imediato, em substitui~ao a qualquer urn dos 
veiculos locados em uso; 
f) os veiculos locados tern cobertura de seguro total, arcando o locatario, 
apenas, com o pagamento da franquia, em cases de avarias; 
g) a loca~ao permite uma flexibiliza~ao da quantidade de verculos em 
opera~ao em fun~ao da sazonalidade. 
Os dados disponrveis na lnstitui~ao nao permite uma compara<;ao dos 
custos da aquisi~ao e opera~ao de freta terceirizada, pais nao ha urn programa de 
renova~ao peri6dica de parte da freta, nao possibilitando portanto a distribui~ao do 
valor do bern adquirido nos seus anos de emprego, tampouco podemos considerar 
os valores apurados nas planilhas de custo com manuten<;ao, como sendo o 
necessaria para manter a freta em opera~ao, pais ficou clare que muito se tern 
recorrido a terceiros, sem que esse valores fossem computados como custos. 
A opera~ao de uma freta terceirizada possibilitaria que a freta contasse com 
urn numero menor de verculos, pois ela estaria, quase sempre, com 100% dos 
verculos em condi~oes de opera~ao. 
Foram analisados alguns mapas diaries da situa~ao da freta de ambulancia 
do Primeiro Grupamento de Bombeiros, quando constatado que em nenhum perlodo 
do dia havia mais que 60% da freta operando, estando o restante baixada, por 
diversos problemas, e sem a possibilidade de mantermos viaturas reservas. 
Diante do que pede ser avaliado, a proposta e para que o Primeiro 
Grupamento de Bombeiros da PoHcia Militar do Parana passe a operar com viaturas 
tipo Auto-Ambulancias locadas, pais foi possrvel perceber que a renova<;ao da freta 
nao segue urn padrao tecnico, mas sim politico, o que acaba gerando urn desgaste 
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excessive na frota, por conseqOencia um aumento dos custos de manuten~o. 
preventiva e corretiva, e principalmente, ocasionado um gargalo ainda maior, que e a 
queda no padrao de qualidade no atendimento, e em muitos casos, uma demora no 
atendimento a populagao, e uma carga excessiva de trabalho aos socorristas que 
nelas atuam. 
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QUESTIONARIO SOBRE MANUTENCAO DA FROTA DE AMBULANCIAS 
Perfil do entrevistado: 
Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino 
ldade: 
Posto: 
Tempo de BM: 
Tempo de Socorrista . 
1) Classifique a situa~ao atual da frota de ambulancia? 
~---(--)O_t_im_a~--~----(-)_R_e_g_u_la_r __ ~ ______ < __ >R_u_im _____ j 
2) Como e feita a manuten~ao das ambulancias do 1°GB? 
( ) Oficina da Corpora~ao ( ) Oficina de Terceiros ( ) Outros 
3) A frota de ambulancia e submetida a manuten~ao preventiva? 
( ) Sim ( ) Nao ( ) As Vezes 
4) Classifique a atual situa~ao da manuten~ao das ambulancias? 
( ) Otima ( ) Regular ( ) Ruim 
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5) Que tipo de manutenyao e realizada com mais frequencia? 
I ( ) Primeiro Escalao I ( ) Segundo Escalao I ( )Outros ~ 
6) 0 Grupamento dispoe de Bombeiros Militares especificos para manuten~o das 
viaturas? 
( ) Sim ( ) Nao ( ) As Vezes 
7) Se o grupamento dispoe, os mesmos possuem capacidade tecnica para reparos 
nos diferentes modelos/marcas de ambulancias? 
( ) Sim ( ) Nao I ( ) Nao Sou be lnformaf] 
8) A organizayao mantem ferramental adequado para os diversos reparos? 
( )Sim ( ) Nao I ( ) Nao Soube lnformar/ 
9) Que tipo de recursos o Grupamento recebe para a manutenyao desta frota? 
( ) Mao de Obra ( ) Pec;as ( ) Outros 
10) Os recursos recebidos sao suficientes para suprir a demanda da manutenc;ao? 
( ) Sim ( )As Vezes ( ) Nao 
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ANEXOS 
ANEXO 1 - PROPOSTA DE LOCACAO DE VEiCULOS AMBULANCIA 
Curitiba, 11 de setembro de 2009 
Policia Militar do Parana - Comando do Corpo de Bombeiros 
At. Adriano de MELLO, Cap. QOBM 
Comandante Regiao Sui Ctba 
FONE: (41) 9991-6685 
E-MAIL: mello@pm.pr.gov.br 
Ref.: Proposta Loca~ao de Veiculos Ambulancia 
Obrigado pelo seu interesse nos nossos servic;os. A . Ouro Verde Transporte e 
Loca~ao e uma empresa especialista em locac;ao, temos a tradic;ao e aestrutura necessarias 
para atender as suas necessidades no tocante a terceirizac;ao de veiculos, equipamentos e · 
operac;oes especiais. 
Nosso expertise esta alicerc;ado na experiencia de mais de 30 anos no mercado de 
locac;ao e em solid as. parcerias estrategicas com as principais fabricantes nacionais e 
internacionais de vefculos e equipamentos, fate que nos permite disponibilizar aos nossos · 
clientes os modelos mais novos e a tecnologia automobilfstica mais avanc;ada do mercado. 
Algumas Vantagens da Terceirizac;ao de Frotas: 
0 ganho financeiro . e so mente urn dos pont as a favor da terceirizac;ao de frota, tao 
importante quanta isso e transformar este ganho em vantagem competitiva conseguindo o 
melhor servic;o. 
• Foco na atividade fim com ganho de produtividade e eficiencia; 
• Transferencia de investimentos e custos fixos para terceiros; 
• Reduc;ao de burocracia e ineficiencia; 
• Reduc;ao das despesas operacionais (emplacamento, licenciamento, etc.) 
• Administrac;ao da freta fica por conta da locadora; 
• DisponibHidade de carro reserva em caso de pane ou sinistro; 
• Renovac;ao peri6dica da frota; 
• Sem custos de renovac;ao ou despesas de re-venda. 
Vantagens Ouro Verde 
Com mais de 30 filiais distribuldas em todo o territ6rio nacional, a Ouro Verde Loca~ao 
esta preparada para oferecer o. melhor apoio as opera96es dos nossos clientes. Aqui voce 
encontra o modele que deseja, as melhores vantagens do mercado e uma rede pronta a dar o 
suporte necessaria em todo o Brasil. 
Nossos servi9os incluem: 
• Capacitada equipe comercial, 
capaz de dimensjonar a melhor 
resposta as suas necessidades em 
termos de veiculos, trabalho e 
opera9ao~ 
• Servi9o 0800 em caso de pane e 
sinistro; 
• Atendimento vi,a .g.estao de dientes. 
PROPOSTA DE PRECOS 
DESCRICAO PRAZO DE VIGENClA VALOR 
DOSERVICO ENTREGA UNIT ARlO 
Locagao de 
Vef:culo tipo 
Furgao; Modeto 
Sprinter, Zero 
km, ada pta do 
para 
ambulancia. 
90 dias 24 meses 
Gi!:SfrAO DE NEGOGIOS PUBUGOS 
t CPF: 049.638.919~05 
7.115,00 
ANEXO 2- MODELO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEiCULOS 
LOCATARIO: CORPO DE BOMBEIROS DO PARANA 
Endereco- X>OOOCIOO()QOOOOO<XX>OCooocx Cidade- X>OOOC)(}(}(:x>OOCXX>OOOCIOO(XX>OC 
C.N.P.J - xx.xxx.xxx/xxxx-xx 
1 o Representante- XXXXXXX 2° Representante - XXXXXXX 
LOCADORA: OURO VERDE TRANSPORTE E LOCACAO LTDA. 
Endereco - Rua Joao Bettega, 5700 CIC 
Cidade - Curitiba/PR 
C.N.P.J.- 75.609.123/0001-23 
Conforme clausulas e condicoes seguintes: 
ClAUSULA 1- OBJETO DO CONTRA TO 
1.1 Constitui objeto do presente contrato a locacao pelo LOCATARIO, dos 
veiculos de propriedade da LOCADORA, conforme discriminados abaixo. E licito a 
LOCADORA dar em locacao, como objeto deste contrato, veiculo(s) por ela 
arrendado(s) no sistema de arrendamento mercantil, ou adquiridos mediante 
financiamento, com clausula de alienacao fiduciaria, reserva de dominic, penhor ou 
qualquer outra, mas, nesse caso, estara obrigada a informar especificamente essa 
circunstancia, com todos os pormenores, inclusive quanto a haver, ou nao, 
celebrado contrato de seguro total do(s) veiculo(s) dados em locacao por forca deste 
contrato. 
Discriminacao do veiculo: 
A) 01 Veiculos da marca Mercedes Benz, modelo Sprinter, tipo furgao, adaptado 
para ambulancia, 0 (zero) km., anode fabricacao 2009, caracterizados (adesivados) 
no padrao do Corpo de Bombeiros do Parana, equipados com giroflex na cor 
vermelha e azul, composta de sirene de 1 OOW e lampadas estrobosc6picas. 
1.2 A Locadora obriga-se a substituir o(s) vefculo(s) acima discriminado por 
outro(s) da mesma marca, na mesma quantidade, com a mesma caracteriza~ao, 
todos "zero km.", fabrica~ao do ano de substitui~ao, independentemente da 
quilometragem que tenha sido rodada, no Decimo Terceiro (13°) meses ap6s o infcio 
de vigemcia deste contrato. 
CLAUSULA II - PRAZO 
11.1 0 prazo do presente contrato e de 24 (vinte e quatro) meses. 0 prazo come~ a 
correr a partir do efetivo recebimento dos vefculos pela LOCATARIA, constatado 
atraves da assinatura de urn representante legal no Check-List. 
11.2 A data de entrega dos vefculos pela LOCADORA, devers ocorrer 
impreterivelmente ate o dia XXXXX. 
11.3 Ap6s vencido o prazo fixado na clausula anterior, o contrato podera ser 
prorrogado por prazo indeterminado, mediante acordo das partes. Durante eventual 
vigencia do contrato por prazo indeterminado, qualquer das partes podera denuncia-
lo, com antecedencia minima de 60 (sessenta) dias. 
CLAUSULA Ill -VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
111.1 0 valor do aluguel mensal sera o abaixo especificado, calculado unitariamente 
sobre veiculo efetivamente disponibilizado pela LOCADORA. e utilizado pela 
LOCATARIA. 
Ill. 1.1 0 valor sera reajustado, para mais ou para menos, ap6s urn (1) ano de 
vigencia deste contrato, de acordo com a varia~ao do IGPM (fndice geral de Pre~o 
ao Consumidor) do perfodo. 
Data Base;(Agosto/2009). 
Valor: 
A) 01 Vefculo da marca M.Benz, modele Sprinter, adaptado para ambulancia, 0 km. 
Valor de R$ 7.115,00 (Sete mil Cento e Quinze Rea is) por unidade 
111.2 0 aluguel mensal do presente Contrato sera pago ate o 15° dia (Decima Quinto 
dia) domes subsequente ao da execuc;:ao do servic;:o, de acordo com os dados da 
medic;:ao. 0 pagamento sera feito diretamente a LOCADORA ou atraves de remessa 
para conta bancaria e ou por meio de cobranc;:a bancaria. Os pagamentos deverao 
estar consignados para a prac;:a de Curitiba, salvo ajuste em sentido contrario 
combinado pelas partes. 
111.2.1 0 impasto sobre servic;:os e qualquer outro tributo que incida sobre a locac;:Ao 
sera de responsabilidade da LOCADORA. 
111.2.2 A falta de pagamento do aluguel e demais obrigac;:oes na data estipulada, 
sujeitara a LOCATARIA a pagar multa de 2% (dois por cento) mais correc;:ao 
monetaria calculada de acordo com a variac;:ao do IGPM (fndice Geral de Prec;:o ao 
Consumidor) e juros, praticada no periodo do inadimplemento sobre o debito em 
aberto. 
(fndice Geral de Prec;:o ao Consumidor) e juros morat6rios, praticados no periodo do 
inadimplemento sobre o debito em aberto. 
111.2.3 Em Caso da LOCADORA ser obrigada a efetuar cobranc;:a por via judicial, 
serao devidos honorarios advocaticios. 
111.2.4 Fica ajustado entre as partes que o debito em aberto sera enviado para o 
departamento juridico da LOCADORA, para efeito de cobranc;:a, ap6s o 3° (terceiro) 
dia util de atraso, a contar da data limite de pagamento. 
111.3 Para o recebimento dos alugueis mensais, a LOCADORA, sem prejuizo da 
documentac;:ao fiscal cabivel, emitira as correspondentes faturas, que deverao ser 
entregues pela LOCADORA a LOCATARIA ate o 5° (Quinto) dia do mes 
subsequente ao vencido. 
CLAUSULA IV- OBRIGACOES DAS PARTES 
IV. 1 Constituem obrigagoes da LOCATARIA: 
a) Utilizar o (s) veiculo (s) apenas para o fim a que se destina de acordo com o 
contido no Manual do Proprietario, editado pelo fabricante; 
b) Em caso de acidente, furto e/ou roubo do veiculo, providenciar a realizagao de 
pericia e/ou ocorrencia policial e comunicar a LOCADORA, para adogao das 
providencias necessarias; 
e) Arcar com as despesas referentes a combustive! e pedagios no periodo em que 
os veiculos estiverem a sua disposigao; acrescidas de taxa de 10% (dez por cento) 
quando o pagamento das mesmas for efetuado pela LOCADORA. 
d) Entregar a condugao do veiculo, obrigatoriamente, a motoristas habilitados, e com 
documentayao rigorosamente atualizada, conforme determina a legislagao 
pertinente, nao havendo necessidade de vincular urn motorista para cada cano; 
e) Obedecer o cronograma de revisoes elaborado pel a LOCADORA, o qual sera 
entregue a LOCATARIA no inicio da locagao; 
f) Arcar com as despesas referentes as multas de transito no periodo em que os 
veiculos estiverem a sua disposigao. 
g) 0 veiculo locado devera ser usado pela LOCATARIA dentro do territ6rio do 
Estado do Parana. A utilizagao fora do Estado do Parana somente sera possivel em 
caso de diligencias inerentes a atividade da LOCATARIA ou de entidade com esta 
conveniada. 
h) Fornecer a LOCADORA relat6rio sobre a quilometragem percorrida por veiculo 
locado, durante cada mes de locagao. Para esse fim, a LOCATARIA arrotara, no 
primeiro dia de cada mes, a quilometragem constante do odOmetro; fara identica 
anotac;ao no ultimo dia util de cada mes. 0 relat6rio sera encaminhado a 
LOCADORAatraves do Fone/Fax: (041) 3239-7042 
i) Arcar com despesas de furo ou corte que impossibilite o uso dos pneus, e efetuar 
regularmente lavagens nos vefculos da LOCADORA. 
j) A LOCATARIA sera responsavel pela reposic;ao dos apliques de adesivos, quando 
o dano causado nao for coberto pela garantia dada pelo fornecedor. 
K) A LOCATARIA sera responsavel pela reposiyao dos giroflex instalados nos 
vefculos, quando o dano causado nao ser coberto pela garantia dada pelo 
fornecedor. 
IV. 1.1 -A LOCADORA tern pleno conhecimento e esta de acordo, que os vefculos 
objeto deste contrato de locac;ao serao utilizados pelo CORPO DE BOMBEIROS DO 
PARANA, no ambito de sua atividade fim, o que sera considerado para o conceito de 
desgaste natural utilizado neste contrato. Fica expressamente autorizada a direyao 
dos vefculos por integrantes do CORPO DE BOMBEIROS, ou por motoristas 
habilitados, por esta indicados. 
IV.2 Constituem obrigac;oes da LOCADORA: 
a) Arcar com todas as despesas com emplacamento, IPVA e seguro obrigat6rio de 
responsabilidade civil; 
b) Fazer a manutenyao preventiva e/ou conetiva, eletrica e/ou mecanica Com 
reposigao de peyas caso necessaria; inclue-se nas obrigac;oes da LOCADORA 
substituir os pneus quando necessaria., salvo a hip6tese da clausula IV. 1 Supra. 
e) Arcar com custos de reposic;ao de pec;as, ocasionadas por desgaste natural, seja 
da parte eletrica e/ou mecanica. 
d) Promover a substituic;ao dos veiculos no prazo maximo de 12 horas, nos casos 
de: d.1- perda total do veiculo, por qualquer motivo, d.2- quando do recolhimento do 
veiculo para as revisoes tanto de carater preventive ou corretivo. d.3- furto, roubo, ou 
qualquer ato ilicito de terceiro que prive a LOCATARIA deter disponibilidade de uso 
da viatura locada. 
e) lnformar a LOCATARIA relativamente a situa~ao juridica de cada veiculo locado, 
especialmente se e de sua propriedade, se e objeto de arrendamento mercantil ou 
de aquisi~ao financiada, com onus de aliena~ao fiduciaria, reserva de dominio ou 
qualquer outra garantia. 
Celebrar todos os contratos de seguro previstos na Clausula X.2 e X.3, dando 
ciencia de seus termos a LOCATARIA e fornecendo c6pia da respectiva ap61ice. 
CLAUSULA V- QUILOMETRAGEM 
V. 1 A LOCATARIA tera franqueada quilometragem livre por veiculo alugado. 
Entende-se por quilometragem livre a nao incidencia de qualquer varia~ao no pre~ 
e demais encargos da loca~ao, em decorrencia do veiculo haver percorrido maior ou 
menor numero de quilometros. 
CLAUSULA VI - SUCESSAO 
Vl.1 0 presente contrato obriga, em todos os seus termos, as partes contratantes e 
seus sucessores, a qualquer titulo. 
CLAUSULA VII- RESCISAO 
VII. Este Contrato podera ser rescindido se qualquer das partes signatarias 
descumprir as obriga~oes que assumiu neste instrumento; a rescisao sera precedida 
de comunica~ao escrita, contra protocolo, com prazo de dez (10) dias para a outra 
parte emendar sua mora. A parte inocente tera direito a uma multa de contratual 
correspondente a 06 (Seis) meses de loca~ao. 
ClAUSULA VIII - NOMERO DE VEiCULOS 
VIII. 1 0 numero de veiculos constantes na Clausula 1 podera ser reduzido ate o 
limite de 10% (dez por cento) sobre o montante inicial, mediante comunicayao 
escrita da LOCATARIA. 
Vlll.2 0 numero de veiculos, objeto de locac;ao, podera ser ampliado de acordo com 
a solicitayao da LOCATARIA, nas mesmas condic;oes de prec;o por tipo de veiculo, e 
sem que seja alterado o prazo de vigencia deste contrato. Para esse fim, a 
LOCATARIA fara comunicac;ao escrita a LOCADORA, pormenorizando seu pedido. A 
LOCADORA tera prazo minimo de 30 dias e maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, 
para pleno atendimento da LOCATARIA. 
CLAUSULA IX- COBERTURA DE RISCO 
IX.1 SEGURO PARCIAL - Em caso de danos de colisao, a LOCATARIA e 
responsavel por ate 10% (dez por cento) do valor do veiculo 0 (ZERO) Km. 
IX. 1.1 SEGURO TOTAL - No caso de sinistro com perda total do veiculo (roubo, 
furto, incendio e colisoes) a responsabilidade da LOCATARIA e de 15% (Quinze por 
cento) do valor do veiculo 01CM, mediante apresentayao da Ocorrencia Policial do 
sinistro. 
IX.2 Em caso de sinistro Parcial ou Total, o valor remanescente do sinistro, sera de 
responsabilidade da LOCADORA ou da seguradora que a mesma contratar. 
IX.3 TERCEIROS- A LOCATARIA tera coberturas de terceiros de ate R$ 100.000,00 
(Cern Mil Reais) para danos pessoais, de ate R$ 100.000,00 (Cern Mil reais) para 
danos materiais e de ate R$ 50.000,00 (CinqOenta Mil Reais) para danos a 
passageiros, mediante a apresentac;ao do boletim de Ocorrencia lavrado pela 
autoridade competente. As indenizac;oes que ultrapassarem esses valores serao de 
responsabilidade da LOCATARIA. 
IX.4 A LOCADORA compromete-se a contratar uma seguradora para em caso de 
sinistro efetuar as devidas coberturas mencionadas na clausula X.2 aos terceiros 
que sejam provenientes de envolvimento em acidentes de transito, assumindo ainda 
o compromisso de encaminhar a LOCATARIA uma c6pia da referida ap61ice de 
seguros para cobertura de terceiros. 
IX.5 Em caso de acidentes em que a LOCATARIA desrespeitar as clausulas 
contratuais e/ou as leis de transito, agindo com dolo, perdera o direito as franquias 
do seguro e arcara integralmente por todos os prejuizos causados ao veiculo, a 
LOCADORA. 
CLAUSULA X- VALOR DO CONTRA TO 
X.1 0 valor do presente Contrato e igual ao valor do aluguel mensal do veiculo 
multiplicado pelo numero de veiculos, e multiplicado pelo numero de meses do 
presente contrato. 
CLAUSULA XI - FORO 
XI. 1 0 foro do presente contrato e o da cidade de Curitiba, para a solu~ao de 
quaisquer duvidas na interpreta~ao de suas clausulas, renunciando as partes 
qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja. 
CLAUSULA XII - DISPOSI<;OES GERAIS 
Xl1.1 A LOCATARIA se compromete a encaminhar os veiculos a LOCADORA, para 
as devidas revisoes obrigat6rias, conforme especificado na clausula IV.I item "e"; 
bern como para as substitui~oes que se fizerem necessarias. 
Xl1.2 0 giroflex instalados nos veiculos relacionados na clausula 1 do objeto Do 
contrato, sao do modelo Rontan Light, mode to RTL 1 OOS Octagonal. 
Xll.3 0 seguro nao cobrira as despesas decorrentes de roubos e/ou furtos de 
ferramentas, pneus, estepes, extintores, vidros, acess6rios, radios e antenas, 
exceto se danificados em colisao e roubo do veiculo. 
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento com 
02 (duas) vias de igual teor e forma, prometendo cumpri-lo por si e seus sucessores, 
a vista de duas testemunhas. 
Curitiba, XX de XXXXXXXXX de 2009. 
LOCATARIO: XXXXXXXXXXXX. Xxxxxxxxxxxx 
Representante 1 
LOCADORA: OURO VERDE TRANSP. E LOCACAO LTDA 
